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Stamtavle over Familien Lystrup.
Af Brødrene J. og S. Lystrup, meddelt ved H. J. Huitfeldt-Kaas.
X Danmarks Adels Aarbog for 1903 S. 283 bebudes Optagelsen i Personal-
historisk Tidsskrift af en Stamtavle over den i Norge levende borgerlige Slægt
Lystrup, der maa antages at nedstamme agnatisk fra den i 1549 adlede Lag¬
mand Nils Lystrup, skjønt Adelskabet er gaaet tabt ved borgerligt Ægteskab
før 1660; Forbindelsen mellem dem antydes muligens at kunne finde Sted paa
en sammesteds nærmere angiven Maade. Efter at den nedenfor gjengivne
Stamtavle, der er udarbeidet af Grosserer J. Lystrup og hans Broder S. Lystrup
efter Ministerialbøger og Skifteprotokoller etc., er bleven leveret den norske
Bestyrelses Skriftudvalg til Gjennemsyn, har man optaget Sagen til fornyet
Undersøgelse og mener da at være kommen til det Resultat, at de kun i
Ahnetavler forekommende Personer Juliane Lystrup, gift med Nils Jonsen
Schack, og hendes angivelige Forældre, Engelbrekt Lystrup og Adelus Theiste,
bør sættes helt ud af Betragtning, da deres Tilværelse hidtil ikke er fundet
støttet ved noget bevaret Document. Christen Lystrup maa derfor vistnok
ansees for en Søn af Laurits Lystrup og denne igjen for en Søn af den adlede
Lagmand Nils L., da han og hans Søskende og Efterkommere ellers ikke vilde
tilhøre Adelen, og da de derhos ved sin Levetid bestemt vise sig at tilhøre
en senere Generation. Den overleverede Stamtavle er bleven suppleret ved
en Del Oplysninger, meddelte af Amanuensis W. Rasch og hidrørende fra af¬
døde H. K. Heiberg paa Amble. Denne Opstilling tiltrænger imidlertid frem¬
deles Støtte, idet man paa et Par Punkter har maattet nøies med Sandsynlighed.
Selve Kilderne ere nemlig svævende og ubestemte.
Nils Lauritsen Lystrup, Lagmand i Oslo 1549, adlet s. A., f 1558. * 1)
Kirsten Madsdatter Green. 2) Marine Pedersdatter fra Danmark, der 1559
fik nogle Gaarde paa Hudrum i Forlening.
Laurits Lystrup til Havre
(i Haus Prgld.) 1582, lev.
1599 * Elsebe Rytter.
Peder Lystrup, Skibshøveds-
mand 1580. Det er vel
snarest ham, der boede paa
Hauger i Aas Sogn, og ikke
Broderen. * Else, der kaldes
Frue og levede i Aas 1594-97.
Kirstine L. til Bir-
kisvold i Eidanger,











Margrete L. * (?) Christen Lystrup, for-
Mattkis,Nilsen mentlig * Karen Nilsdatterr
(Vinter) til Enke efter Schack Nilsen til
Skjerven. (Kun Skjelbred (t før 1578).
nævnt i Ahne- I
tavler).
Schack Lystrup' omtales i N. Rigsreg. V 1622 som en
Adelsperson, der havde begaaet Manddrab og derfor
skal lide Dom paa Herredagen. Formod, samme Sag,
der omtales under Jon L. Maaske var hans Navn Jon
Schack Lystrup. 2 (eller 3) Brødre Lystrup skulde 1622
tiltales for deres forargelige og løsagtige Levnet, hvor¬
over der allerede 1619 var ført Klage af Sognepresten.
Schack L. var * en Bondepige Inga østerfra Norge og
tabte derved sit Adelskab; bosatte sig paa Yestrem i
Sogndal (1623—25) og efterlod Afkom. 5 Børn: A.—F.
Jon Lystrup til Bar¬
land i Sannikedal
havde 1621 (før 4.
Juni; i Slagsmaal
dræbt Anders Sven¬
ske, hvorfor han 26.
Juli 1622 paa Herre¬
dagen i Bergen døm¬
tes landflygtig i 6




A. Christen Schacksen (L.) angives f. 1608, boede paa Vestrem
1664, lev. 1685, da han og Broderen Laurits solgte deres
Andel i Ulven paa Ringsaker til Jon Sjurdsen Ulven. * Be-
rete Jakobsdatter, lev. 1685. 6 Børn.
a. 1. Schack Christensen (L.) boede først paa Ormeiseng og
senere paa Vestrem, var 55 Aar gi. 1701. * Tilla . . .
6 Børn.
b. 1. Schack Schacksen (L.) boede p. Vestrem, f. 1682
f 1748, begr. 19. Mai. * Mette Larsdatter Brekke,
f 1769, 82 A. gi. 8 Børn.
c. 1. Christen Schacksen (L.) paa Vestrem f. 1706
f 1776, begr. 11. Febr. * 29. Sept. 1734 Kari
Hansdatter Hofland. 2 Børn.
d. 1. Lars Christensen (L.) paa Vestrem, f. 1735,
døbt 13. Aug., f p. Vestrem 1. Decbr.
1770. Lensmand i Sogndal * 16. Juni
1754 Gertrud Olsdatter Aarvold. 6 Børn.
Med ham uddøde ældste Linie paa Mands¬
siden. 6 Børn.
e. 1. Kari Larsdatter Vestrem, f. 1757 +
spæd.
e. 2. Gertrud Larsdatter Vestrem, f. 1759
f 1780. * 1776 Lars Iversen Tang
fra Hafslo, Lensmand i Sogndal, f.
1740 f 1820. 2 Børn. Hun døde i
2. Barselseng, hvorpaa han 1781 blev
* 2) Sønneva Iversdatter Husum. Fra
disse to Ægteskaber nedstammer den
nulevende Slægt Vestrem.
e. 3. Christen Larsen V., f. 1761, døbt 8.
Oct. f 1764, begr. 25. Juni.
e. 4. Kari Larsdtr. V.,
f. 1764, db. 2. Oct.
e. 5. ØllegaardLarsdr.
V., f. 1766, døbt
25. Decbr.
Af disse blev den
ene * til Hødland
i Nærødalen og den
anden til Sæl i Er-
dal.
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e. 6. Christen Larsen V., f. 1769, døbt 9. Apr. f
1771, begr. 29. Sept.
d. 2. Ingeborg Christensdatter, f. 1739.
c. 2. Mari Schacksdatter * Peder Jensen Hyllesgaard. Mange
Børn.
c. 3. Schack Schacksen Vestrem, 1723—34 * Enken p. Gaar-
den Øfsttun i Aardal Mette Larsdatter (?).
c. 4. Peder Schacksen Vestrem f ung, begr. 19. Janr. 1727.
c. 5. Jens Schacksen V. f ung, begr. 9. Febr. 1727.
c. 6. Hans Schacksen V. begr. 15. Aug. 1734, 161/2 Aar gi.
c. 7. Mette Marie V, f. 1726, døbt 29. Sept. f 9. Apr. 1775.
c. 8. Øllegaard V., f. 1728 f 14. Febr. 1740.
b. 2. Peder Schacksen L., f. p. Vestrem 1686, døbt 22. Decbr.,
tilflyttede Ormeiseng 1710, f 1754. * 172. Gunhild Ivers-
datter Sørum fra Lyster. (4 Børn).
c. 1. Schack Pedersen L., f. 172 . f 1786, boede paa Or¬
meiseng * Birte' Jensdatter. 8 Børn.
d. 1. Peder Schacksen L., f. 24. Sept. 1758 f 1854, 96
A. gi., boede paa Ormeiseng * 1) Guri Thorgiusdr.
Fretheim fra Uriand. 2) (da han var 80 A. gi.)
N. N. — 8 Børn.
e. 1. Schack Pedersen L., f. 20. Mai 1787 + 1843.
* 1) Maren Wangelsten fra Øvrevold i Lærdal
f 1821. (3 Børn). 2) sit Søskendebarn Ølle¬
gaard Nilsdr. Fardal. (6 B.).
f. I.1. Peder Schacksen L. p. Ormeiseng, f. 25.
Marts 1817 f 17. Juni 1873. * 1846
Marthe Johannesdr. Gunvordal (Datter¬
datter af Hermund Hundere). 7 Børn.
g. 1. Schack Pedersen L., f. 1849 "f 1852.
g. 2. Johannes Lystrup, f. 8. Sept. 1851,
overtogOrmeiseng efter FaderensDød
men overdrog den 1873 til Broderen
og bosatte sig som Handelsmand
først i Drammen og senere i Chri¬
stiania. * 1876 Maren Augusta
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Korsbøen fra Modum. 9 Børn: Peter, Hans,
Martha, Sigvard, Eleonora, Emma, Johannes,
Augusta, Nora.
g. 3. Schack Lystrup, f. 19. Aug. 1854, bosat p.
Ormeiseng. * Karen Hundere. 5 Børn: Mar¬
tha, Sønneva, Peder, Ivar, Johanna,
g. 4. Maren Wyngelsien L., f. 18. Aug. 1847 *
Thorsten Skillestad. (11 Børn, hvoraf 8 i Live),
g. 5. Sønneva L., f. 18. Juli 1857 * N. P. Reppen.
(1 Søn, 2 Døtre),
g. 6. Kirstine L., f. 17. Marts 1860 * Hans Mik¬
kelsen Wikheim, bosat i Skouger ved Drammen,
g. 7. Øllegaard. L., f. 30. Apr. 1863, * Nils M.
Wikheim, bosat p. Voldstad (øvre Eker),
f. 2.1 Guri L. * Iver Kvale.
i. i.1 Peder Rumohr L., f. 1820 f 1885, ugift,
f. 4.2 Nils L. * Anna Næs.
f. 5.2 Schack L. * og bosat p. Barsnæs.
f. 6.2 Thorgius L., bosat p. Rutlien * Kirstine Skredal.
f. 7.2 Maren L. * Enkemand Iver Kvale.
f. 8.2 Øllegaard L. * Anders Kvale.
f. 9.2 Bertha L. * Ingebrikt Stenehjem.
e. 2. Jens L. * og bosat paa Haug.
e. 3. Ole L. f ugift.
e. 4. Thorgius L. paa Stenehjem * Anne Thorstensdatter.
e. 5. Peder L. gift til Ødegaard i Borgund (Lærdal).
e. 6. Bertha L. * Jens P. Skillestad.
e. 7. Guri L. * Thorsten Venjum i Hafslo.
e. 8. Kirstine L. * Nils P. Stoveteig.
d.2. Lukrits L., f. 1747 * Johannes ZJglum.
d. 3. Gunhild L., f. 1750 * Peder Aanundsen Skillestad.
d.4. Øllegaard L., f. 1753 * Nils J. Fardal. (Datteren Øllegaard
* Schack Lystrup p. Ormeiseng. En Sønnesøn Prest og en
Professor i Amerika).
d.5. Mari L., f. 1735 * Ole Barnes.
d. 6. Kirsti L., f. 1762, døbt 1. Febr. * 23. Juni 1783 Enke-
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mand Meier Melchiorsen Schieldrup paa Foss,
døbt 8. Febr. 1753, begr. 13. Aug. 1814.
11 Børn.
d. 7. Eli L., f. 1765 * Johannes Torstad.
d. 8. Bertha L., f. 1768 * Ole TJglum.
c. 2. Iver Pedersen (L.) paa Husum * Kari Einers-
datter Husum. 7 Sønner og 3 Døtre, af hvilke
den ældste Sønneva 1781 blev * Lensmand Lars
Tang Westrem. 5 Børn.
c. 3. Eline Pedersdatter (L.) * Johannes Øre.
c. 4. Mette Kirstine (L.) * Hans Mikkelsen Wikheim.
b. 3. Margrete Schacksdatter (L.) * 20. Febr. 1734 Erik
Jacobsen Nødseter.
b. 4. Bertha Schacksdatter (L.) * N. N.
b. 5. Øllegaard Schacksdatter (L.) f ung.
b. 6. Kirstine Schacksdatter (L.) * 1712 Mons Pedersen Eide.
a. 2. Nils Christensen (L.), f. 1646 f 1736, begr. i Sogndal
8. Februar,
a. 3. Marie Christensdatter (L.)
a. 4. Ingeri Christensdatter (L.)
a. 5. Guri Christensdatter (L.) * Gunder Olsen Ormeiseng. (Børn).
B. Laurits Schacksen (L.) boede paa Hofland 1664. * Eli Kolbens-
datter Hofland.
a. 1. Christen Lauritsen (L.) p. Hofland * N. N.
b. 1. Magnhild Christensdatter Hofland, f. 1697
f 1699.
a. 2. Schack Lauritsen (L.), f. 1637 f 1699 *
Marie . . .
a. 3. Christopher Lauritsen (L.), Sagmester 1664.
a. 4. Torben Lauritsen (L.) lev. 1664.
C. Oluf Schacksen (L.), f. 1618 f 1699, * Karen Jonsdatter f
1667, Enke efter Jens Bratt (med hvem Sønnen Ole B.)
a. 1. Maren. a. 2. Karen. a. 3. Marete. a. 4. Agote. a. 5.






*) Af disses Mænd angives 5 at have heddet: Gudbrand, Peter Nilsen,
Amund Marcussen, Michel Jonsen og Simen Endresen.
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D. Gertrud Schacksdatter f 1638, * Thorben Gautesen (Dahl) paa
Fimreite (* 2. Sophie Jonsdatter).
E. (?) Mette Marie (L.) * Christen Pedersen Rønne. Herfra De¬
scendents i Familien Heiberg.
F. Nils Schacksen, se dette Tidssk. 4 R. V S. 237 ff.
Om den adelige Familie Lystrup eller Tordenstjerne.
Af L. Daae.
Danmarks Adels Aarbog for 1903 indeholder (S. 280 fgg.) en
Stamtavle over de adelige Familier Lystrup og Tordenstjerne,
hvorved paavises, at disse to Navne kun er Betegnelser for en
og samme Æt. Derpaa har Archivar Thiset i Personalhistorisk
Tidsskrift 4 R. V. S. 237 meddelt en interessant Oplysning om
en hidtil ganske ubekjendt norsk Eventyrer fra Trediveaarskrigens
Tid, Nils Skaksen Lystrup, og endelig stilles i Udsigt en Stam¬
tavle over en endnu levende Gren af Lystrupperne, der dog for¬
længst har tabt sit Adelskab.
Adelsaarbogen fastholder en Tradition om Aarsagen til, at
den første „Tordenstjerne" Nils Svendsen (1505) blev adlet.
Denne Tradition er imidlertid efter min Overbevisning ganske
apokryphisk og bør utvivlsomt udgaa af Historien. Dette skal
jeg nedenfor for anden Gang1) — og dennegang udførligere —
paavise.
„Tordenstjernerne", hvis Hovedlinje beboede sin Gaard Gul-
loug i Lier i Nærheden af Drammen, vare efterhaanden i Virke¬
ligheden blevne til Bønder, men fik 1734 Fornyelse paa sit
Adelskab af Christian VI. Da der henimod det attende Aar-
hundredes Midte indsamledes Efterretninger om de rundt om i
Rigerne værende Adelige til Brug for Klevenf'eld, angav (1747)
Stiftamtmand Rappe, at Familien var nobiliteret „af Kong
x) Jeg har nemlig i Korthed udtalt mig i samme Retning i Norsk Hist. Tids¬
skrift 1 R. I, 508, og da de der givne Oplysninger om Familien ere
blevne ganske oversete, gjør jeg atter opmærksom derpaa.
